











     
  提要：明清两代，曲论家们关于“旦”的起源有七种不同说法，其中应以
“市语说”为是。  









































































  （四）“动物说”。  

















  （五）“花担说”。  















  （六）“时间说”。  







  （七）“市语说”。  












  厥丁（厥）——妓家当家之男鸨——妓母  
  禾——农人邦老——强盗  
  都子——乞丐古弄——？[13]  
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